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Дипломна магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона включає 21 таблицю, 17 рисунків, 3 додатка, список використаних джерел містить 113 літературних найменувань.
Об’єкт дослідження – процес управління діяльністю ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин («Кредмаш»)» як інноваційного підприємства. 
Предмет дослідження –  теоретико-методичні та практичні питання діяльністю ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин («Кредмаш»)» як інноваційного підприємства у контексті реалізації цілей сталого розвитку. 
Мета роботи – дослідження та вивчення теоретико-методичних і практичних питань управління діяльністю Приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин («Кредмаш»)» як інноваційного підприємства задля розробки рекомендацій щодо її удосконалення в контексті реалізації цілей сталого розвитку.
    	Методичну основу  дослідження складають логіко-діалектичний метод пізнання, методи системного, економічного, порівняльного і статистичного аналізу, метод логічного узагальнення та синтезу, синтетичних та експертних оцінок. Вони базуються на використанні методів наукової абстракції, статистичного якісного і кількісного порівняння, структурного аналізу.
Інформаційна база  магістерської роботи представлена у вигляді широкого кола вітчизняних і зарубіжних літературних та електронних джерел, Законів України, періодичних видань. Статистичну базу досліджень становить дані річних звітів ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин («Кредмаш»)» за 2016-2018 роки.
Наукова новизна отриманих результатів полягає у аналізі існуючих і розробленні нових теоретичних положень, які стосуються вдосконалення і підвищення ефективності управління ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин («Кредмаш»)» як інноваційного підприємства, а саме розроблено стратегію управління інноваційною діяльністю ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» у рамках реалізації економічного аспекту сталого розвитку; надано пропозиції щодо підвищення рівня соціальної відповідальності бізнесу за рахунок впровадження стандарту ISO 26000:2010 «Настанова по соціальній відповідальності» у діяльності ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»; сформовано систему екологічного менеджменту як складової загальної системи управління ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» та базису для забезпечення заощадження щодо його розвитку як інноваційного підприємства; розроблено формат оцінки ефективності управління діяльністю машинобудівного підприємства як інноваційного в контексті реалізації цілей сталого розвитку.
Робота носить дослідно-методологічний  і  комплексний характер та містить окремі елементи наукової новизни. Надані пропозиції є сенс використовувати в практичній діяльності ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».
Результати дослідження оприлюднено у тезах доповіді «Науково-методологічні аспекти управління інноваційною діяльністю підприємств в контексті реалізації цілей сталого розвитку України» (Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Liverpool, United Kingdom, 2020. Pp. 492-495). 
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